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“Ingatlah kamu KepadaKu niscaya Aku ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaKu 
dan jangan kamu kufur (ingkar)” (Al – Baqarah: 152) 
“Rahasia dari disiplin adalah motivasi. Jika seseorang termotivasi secara cukup, 
disiplin akan berjalan dengan sendirinya” (Sir Alexander Paterson) 
“Kehidupan adalah jalan kedamaian serangkaian pelajaran yang harus dialami 
untuk dimengerti” (Ralph Waldo Emerson) 
“Teman sejati mengabaikan pagar Anda yang rusak dan mengagumi bunga – 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika menyelesaikan soal cerita 
melalui strategi pembelajaran Numbered Head Together (NHT). Jenis penelitian 
ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VB Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Surakarta yang berjumlah 26 
siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran Matematika pada materi Bangun Datar dan 
Bangun Ruang. Hal ini dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. 
Indikator pencapaian motivasi pada siklus I dan siklus II yaitu: 1) Siklus I siswa 
yang senang dengan kegiatan pembelajaran yang menarik mencapai 65,38 %, 
siklus II mencapai 86,96%, 2) Siklus I siswa yang merasa nyaman dengan 
lingkungan belajar yang kondusif mencapai 73,08 %, siklus II mencapai 73,91%, 
3) Siklus I siswa yang antusias dalam menerima pelajaran mencapai 65,38 %, 
siklus II mencapai 91,30%, 4) Siklus I Siswa yang mempunyai kemauan 
mendengarkan penjelasan guru mencapai 53,84 %, siklus II mencapai 82,61%, 5) 
Siklus I siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain 
mencapai 49,99 %, siklus II mencapai 78,26%, 6) Siklus I siswa mempunyai 
kemauan mengerjakan soal latihan yang diberikan guru mencapai 80,76 %, siklus 
II mencapai 100%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum di 
berikan tindakan kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai KKM 38,46%, 
kemudian pada siklus I meningkat menjadi 76,52% sedangkan di akhir tindakan 
hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 87,15%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran Numbered Head Together (NHT) dalam 
pembelajaran Matematika dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
Kata kunci: Strategi  Numbered  Head  Together (NHT), Motivasi, Hasil Belajar 
 
